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KAPOK. 
Van groot nut kan her zijn poor velen eenlgzins te omschrijven 
g~t dit Woord aanduidt, en waartoe her artikel k~n gebezigdwor: 
den. Her is een product ult onze Oos~-Indisehe bezittingen. Een 
ieder die eenigen t~d in Indi~ heef~ ver~oefd, of door zijnemaat- 
schappel~ke betrekki~g derwaarts geregeld gaat en kom~, weet 
det de kapok her produkt is eener langwerpige noot. De boom 
waaraan deze hOOt groeit, komt overvloedig in Indi6 poor. In 
8 ja'ren bereikt zij haren pollen wasdom. OpmerkeIijk is her dat 
aan dezen boom verschillende v rbind~ngen kunn~en gemaakt worden~ 
~onder da~ h~j sterft. Om die reden worden zij dan 0ok in Indi6 
overal gebezigd ter bevestiging der ~elegraafdraden. 
In ind~6 wordt de kapok opera1 gebruik~ als vullingsartikel Poor 
]iggin'g~ Daartoo' bezi~ zij uitmunfiende eigen'schappen. De kapok 
toch is zacht, elastiek, broei~ trier, is nie~ w~baar poor mot en 
is peel ligter dau andere, daartoe in den regel gebru.ikt wordende 
artikelen (veeren, haar, wol etc) 
]~en, heef~ ge~racht kapok te spinnen, om de kortheid er vezel: 
is men daaria vooralsnog nie~ geslaagd. ]~ogt dit echter bework- 
~elligd kunnen worden, dan zal zekor do.glansrijkheid van dit 
product aan de daarvan geweefdo stoffen ~een mooi effek~ geven. 
~Besehouwon w~ dient~engevolge d  kapok alleen als vullings- 
middel poor ligging, in verhouding tot andere daartoe gebezigd 
wordende za'ken. De goedkoopte van dit arglkel in vergelijkingvan 
ander'e btijkt uit her volgende, zoo ook de eigenscbappen die her 
bezit en anderen missen. De eigenschappen van een artikel, hegwelk 
r ligging gebezigd wordt, moe~en zijn, met he~ oog op com.for~ 
en' gezondheid : zaehtheii], elasfici~it, nie~ broeijen, niet va~ba~r 
vo0r mot, en' goedkoop. 
Voor een twee,persoonsbed (gewone groo~te) is noodig ::k 15 kilo 
veeren, gemiddelde prijs f 2 per kilo, is f $0. Overbekend is her 
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dat veeren broeljen, zeer va~baar zijn veer mot en de gebrulkers 
reel last hebben van de stof. Veer een 2persoons haarmatras i
noodig i 20 kilo paardenhaar, gemiddelde pros f2  per pikol, 
is f40.  
Her paardenhaar komt hoofdzakelijk uit Zuid-~merika (Buenos 
Ayres). Door de ontginning der landen wordt de produktie van 
dig artikel van jaar tot jaar steeds geringer. Van daar steeds 
hoogere prijzen. Paardenhaar is als ligglngsartikel zeer hard, daarom 
wordt eene matras dikwijls met schapenwol belegd om de 
zachtheid te bevorderen. Wol nu broeit zeer sterk en is zeer 
vatbaar veer mot. In zuiveren toesgand wordt dig art-ikel weinig 
veer vulling verwerkt. Her wordg geverwd en vermongd meg afval 
van koe- en varkenshaar~ 9f plantenhaar. Hoe vele keepers van 
canapes of stoelen hebben iet den last ondervonden van de stof, die 
deze vulling ontwikkelt bij hot uitkloppen, daargelaten nog dat 
dikwerf de kostbaarste voorwerpen door de mot worden vernield. 
De verwstof in bet vullingsmiddel aanwezig, ontwikkelt voorts dik- 
wijls onaangename, sores veer de gezondheld schadolljke geuren. 
Veer eon 2persoous wol matras (gewono grootte)is noodlg 
gemiddeld 20 kilo ~ f 2 = f 40. 
In  ons land wordon zeer welnig wol-matrassen gebezigd. In 
Frankrijk en Belgie zeer reel. 
De kapok gezuiverd on gekaard kan ~j~l.20 gemiddeld per 
kilo geleverd worden. Veer een 2persoons matras (gewone grootte) 
is noodig 12~ kilo, f15.  De prijs is derhalve ca89 lager dan 
veeren en ca. ~ lager dan paardenhaar en wol. 
Hiormede meen ik volkomon ge hebbeu uitgemaakg, dat de 
kapok goedkooper is. Sedert iaren bragten zeevarenden veer hun 
eigen gebruik dig artikel mede, in den laatsten tijd is her op 
grootere sehaal ge'importeerd on geSxploiteerd, in Indie wordt 
her door millioenen Indianen en Europeanon als liggingsartikel 
gebezlgd, en hebben wij alzoo gelegonheid gehad de andere 
eigonsehappen der kapok veer dig dool afdoende te leeren kennen. 
0m de kapok gesehikt to maken als vulllngsartikel veer lig- 
ging wordt zij 6f a]leen ontdaan van de pitten (eene zeer eon- 
voudlge bowerklng), df daarna nog gekaard. 
Wanneer men de kapok aUeen ontdoet van de pitton is z~ minder 
elastiek en heeft minder oog, In hot buitenlaud is zij vooralsnog 
alleen ,gekaard" gevraagd. De hooge prijzen die men eenigen tijd 
geleden in her buitenland veer dig artikol heeft bedongen d ~ 2 
f 2,40 per kilo, hebben niet voordeelig op de beroiding gewerkt. 
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Her zuiveren en kaardeereu toch wordt vooralsnog slechts door 
twee indnstrleelen goed ten ultvoer gebragt. ~ls nadeelig voor 
de exploitable werkt welllgt ook dat b~ gebruik van dat vulllngs- 
artlkel voor de stoffoorders mlnder te verdienon valt, omdat men voor 
vulllng slechts de helft van her benoodigde quantum veeren of 
haar te verwerken heeft. In weerwil van een en ander, gaat de 
kapok toch om hare goede eigenschappen, eene goede toekomst te 
gemoet. 
Gemiddeld worden 's]aarlijks in ons land verwerkt ~ 100 mille 
kilo vefiren en 70 mille kilo haar en wol, te zamen 170 mille kilo. 
Dit go]dr alleen voor nieuwe bedv~eron, paardenhaar en schapen- 
wol. Hot quantum oude bedve~ren, paardenhaar on sehapenwol 
is, zelfs bij benaderlng, niet op te geven. Wanneer men nu stelt 
170 mille op 389 millioen mensehen en deze verhouding in hot 
oog houd~ bij eene berekening voor hetgeen her buitenland in die 
artikelen gebruikt, en ad libitum aanneemt dat de kapok voor ~, 
of 89 deze artikelen kan en zal vervangen, dan geloof ik niet te 
reel te zeggen door te boweren, dat b~nnen 2 ~ 3 jaren van dit 
artikel voor ons land bij eene flksche exploitatie en marktartikel 
te maken is. 
De zadeu of pitten der kapok zijn zeer nuttyig. Zij .brengen bij 
een rulm quantum nu 12 ct. per kilo op. ~Een olieslager aan de Zaan 
verkoopt de kapok-olie ~ ~ f38  per 100 kan.. 
Ten slotte zij nog opgemerkt dat het welligt wensehelijk ware, 
dat van wege her ministerie van oorlog eene proeve genomen 
word met dit artikel als liggingsartikel voor milltairen. Nu toch 
worden's jaarlijks groote quantums paardenhaar daartoe gebezigd. 
Daargelaten og her belang dat de regering er bij heeft met 
her oog op onze bezittingen, schijnt reeds de mindere pr~js daartoe 
te nopon. 
J. H. K. 
